



Разработан дипломный проект по теме: Методическое обеспечение темы 
учебного предмета «Прикладная информатика» на примере разработки 
программного средства «Справочник цветовода». 
Дипломный проект состоит из расчетно-пояснительной записки на 84 
страницах, 2 чертежей, 4 приложений, 5 плакатов. 
Объектом исследования данного проекта является программное средство 
«Справочник цветовода». 
Целью дипломного проекта является разработка методического 
обеспечения темы учебного предмета «Прикладная информатика» на примере 
разработки программного средства «Справочник цветовода». 
Задачи дипломного проекта: 
 разработать   методическое   обеспечение   темы   учебного    предмета 
«Прикладная информатика»; 
 реализовать механизм добавления, удаления и изменения данных; 
 реализовать механизмы поиска, сортировки и печати данных; 
 разработать простой и интуитивно понятный интерфейс; 
 рассчитать оценку конкурентоспособности объекта проектирования; 
 рассчитать технико-экономические показатели разработки 
программного обеспечения; 
 проанализировать и охарактеризовать условия труда офисных 
работников. 
Методы исследования: анализ литературы по исследуемой теме, а также 
методы изучения, сравнения, обобщения и анализа опыта существующих 
решений. 
Ключевые слова: Прикладная информатика, учебное занятие, база 
данных, концептуальное проектирование, логическое проектирование, 
физическое проектирование, схема данных, схема работы системы, 
тестирование, БД MySql, конкурентоспособность, единовременные затраты, 
производственная санитария, техника безопасности. 
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